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Fagområdet Bygningsinformatik
Alle aspekter af kommunikation mellem
mennesker, organisationer, maskiner,
programmer hele vejen igennem
byggeprocessen
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Seneste forskningsprojekter
Brugerinvolvering i byggeprocessen
inddragelse af slutbrugere i en kreativ innovationsproces sammen med
bygningsdesignere. Projekt under Brugerdreven Innovation med Rambøll og
Arkitema
Digital kobling af virtuelle 3D modeller til den fysiske verden
(Kristian Birch Sørensen).  Projektet er et ErhvervsPhD samarbejde med
Rambøll
IT in Collaborative Building Design (Yoke Chin Lai). Semantic Web
støttet  projektsamarbejde, PhD maj 2006
Det Digitale Byggeri - DDB (Erhvervs- og Byggestyrelsen)
www.detdigitalebyggeri.dk
• Digital aflevering – DACaPo, Krav til aflevering af digitale modeller og
dokumenter til drift og vedligehold.
• 3D Modeller - B3D, Krav til digitale 3D modeller i bygningsprojektering
• 3D arbejdsmetoder under Det Digitale Fundament
IT og ressourcestyring på byggepladsen (Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling, Vitus Bering)
IFC-Modelserver. IT-platform til integreret informationshåndtering i
byggebranchen. (Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling,
Arkitektskolen Århus, Rambøll)
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Potentialer for IT på byggepladsen
• Mere rationel timeregistrering
• Bedre sammenhæng mellem kalkulation,
sagens gennemførelse og opfølgning.
• Bedre styr på tidsplaner og materialeflow.
• Bedre styr på materiel – så det er der når det
skal bruges, og der kommer leje ind for det
anvendte grej.
• Hurtigere fakturering og afslutning af
sagerne.
• Bedre information på pladsen – aktuelle,
gældende dokumenter og modeller
tilgængelige.
• Bedre kvalitetssikring og dokumentation af
byggeriet
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IT på byggepladsen
- Elementkontrol og lagerstyring støttet af RFID og mobilt udstyr
Figur af Kristian Birch Sørensen
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Med indlejrede RFID-chips kan vi linke den fysiske bygning




Fysisk bygning Virtuel bygning
Figur af Kristian Birch Sørensen
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Vi analyserer arbejdsprocesserne .....
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...og informationsstrømmene
- elektronisk/papirbaseret
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Identificerede problemstillinger
•  IT-systemerne indfører ikke sig selv
•  Er det klart, hvilke behov systemet skal dække?
•  Kan det snakke med vore andre systemer?
•  Kan leverandørerne snakke sammen?
•  Hvordan griber det ind i arbejdsgange?
•  Ved medarbejderne hvad der skal ske?
•  Kan/vil alle betjene det nye system, user interface?
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Fremtiden?
Øgede krav til elektronisk adgang til informationer mellem
byggeprocessens aktører
- virksomhedens egne systemer, økonomi mm
- projektorganisationens data, f.eks. projektweb
- tættere kobling mellem digitale modeller og fysiske objekter
- Nye kummunikationsenheder, displaysystemer,
netforbindelser
- Papir vil vi dog have glæde af mange år endnu som
supplement til den digitale information
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Fremtiden?
• Fortsat stort behov for inddragelse af slutbrugerne i
udvikling og forandring af byggeprocessen
• Bredt spænd i kompetencer og forandringsvillighed
blandt brugerne i alle led af byggeprocessen
• Behov for bedre metoder og fokus på indfangning af
brugernes behov
• Behov for bedre brugerflader til forskellige
kommunikationsenheder
• Behov for bedre interoperabilitet mellem systemer, fælles
begrebsapparat, datastrukturer, ....
Fotos: Vitus Bering og AAU
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Cand.scient.techn. i Bygningsinformatik
- temaer på de 4 semestre
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